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 پیامبر از نماز درباره حدیث چهل
 
 ظلال زض ضا ذَز ثبض پٌح ضٍظ ٍّط است ضٍاى ّبٗتبى ذبًِ زض ثط وِ هبًٌس هٖ گَاضاٖٗ خبضٕ ًْط ثِ گبًِ پٌح ًوبظّبٕ
 .هبًس ًوٖ ثبلٖ پل٘سٕ ّ٘چ زٗگط ٍ زّ٘س، هٖ ضَ ٍ ضست آى
 
 )ۺآلِ ٍ ػلِ٘ الله غلٖ( اوطم ضسَل حضطت
 
 الؤؤهٙي هٙؼطَاجٔ الػٛلآ ٫۱
 .است هؤهي هؼطاج ًوبظ،
 
  ۶۷۶ ظ ،۲ ج الاسطاض، وطف
 
 الؤؤهٙي ًَُضٔ الػٛلآ. ۲
 .است هؤهي ًَض ًوبظ
 
 ۶۹۳ ظ الفػبحِ، ًْح
 
 
 الػٛلآ الاٗوٓبى ػٓلَنٔ. ۳
 .ًوبظاست اٗوبى ًطبًِ ٍ ػلاهت
 
 ۹۵ ظ الاذجبض، ضْبة
 
 
 زٌُٙٗىُن ػٙوٓبزٔ الػٛلآ. ۴
 .ضوبست زٗي ستَى ٍ پبِٗ ًوبظ،
 
 ۳۷۳ ظ ،۵ ج الحىوِ، ه٘عاى
 
 الػٛلآ الاسلامِ ػٓلَنٔ ٫۵
 .است اسلام پطچن ًوبظ،
 
 ۷۸۸۱ حسٗث ۹۷۲ ظ ،۷ ج ، الؼوبل وٌع
 
 
 الؤؤهٙي لُطثبىُ الػٛلآ اٙىَّ. ۶
 .ذساست ثِ هؤهي ًعزٗىٖ ٍس٘لِ ذَاًسى ّوبًبًوبظ
 
 ۷۳۹۸۱ حسٗث ، الؼوبل وٌع
 
 الدٓسٓس هٙيَ الطَّأسِ وَوَضٙغِ ٗيالسِّ هٙيَ الػٛلآ هَضٙغِ ٫۷
 .است ثسى زض سط خبٗگبُ هبًٌس ، زٗي زض ًوبظ خبٗگبُ
 
 ۲۷۹۸۱ حسٗث ،۷ ج الؼوبل، وٌع
 
 الدٌَِّٛ هٙفتَبحٔ الػٛلآ ٫۸
 .است ثْطت ول٘س ًوبظ
 
 ۸۸۵۱ حسٗث الفػبحِ، ًْح
 
 
 الػٛلآ فٖٙ ػٌٖٓ٘ٙ لُطَُّٔ. ۹
 .است ًوبظ زض هي چطن ضٍضٌٖ
 
 ۳۴۳۱حسٗث ۳۸۲، ظ ػبحِ،الف ًْح
 
 الس٘بثِمٙ٘ي هٓغٓ ظٔهطُٙ أٍٛلِ فٖٙ اللّبهٙغ الرَبعٙفٙ وَبلجٓطقِ الػِّطاطٙ ػٓلَٖ هٓطَّ وَبىَ حٙ٘ثُوٓب الدٓوٓبػِٓ ػٓلَٖ حٓبفَظَ هٓي ٫۳۱
 ضٍٕ اظ ثْطت٘بى گطٍُ ًرست٘ي ّوطاُ زضذطبى ٍ سطٗغ ثطق هبًٌس وٌس، خوبػت ًوبظ ثط هساٍهت ٍ هحبفظت وِ وسٖ
 .گصضز هٖ غطاط
 
 ۳۴۳ ظ الاػوبل، ثَاة
 
 ضٓخٔل ٍ الاهبم، ٍ الؤؤشِّى الفبً، ثَوبًٙ٘يٍ فٖٙ هٌْٙٔن ٍاحٙسٚ وُلَّ ٗٓطفَغٔ ٍ ثِغَ٘طحٙسبةٍ ًُفَُضٍ ثَلاثَِ الدٌَِّٛ ٗٓسذُلَ أى ٍٓػٓسٓ الله إىَّ ٫۱۱
 الدٓوبػِٓ فٖٙ فَ٘ٔػٓلِّٖ الوٓسدِس ٗٓسذُل ثُنٛ ٗٓتََٓضَّب
 هٖ) ل٘بهت ضٍظ( گطٍُ سِ اٗي اظ ٗه ّط ٍ ضًَس، ثْطت ٍاضز حسبة ثسٍى زاز، ٍػسُ گطٍُ سِ ثِ ذساًٍس ّوبًب
 سپس ثگ٘طز، ٍضَ وِ وسٖ -۳ خوبػت اهبم -۲ هؤشى -۱ۺ اظ ػجبضتٌس ّب ٍآى وٌٌس ضاضفبػت ًفط ّعاض ّطتبز تَاًٌس
 .آٍضز خب ثِ خوبػت ثِ ضا ًوبظ ٍ ضَز هسدس زاذل
 
 ۸۸۴ ظ ،۱ ج الَسبئل، هستسضن
 
 فْٙ٘ٓب هٓب ٍٓ السًٜ٘ب هٙيَ ذَ٘طٌ الاهبمِ هٓغٓ الأٍلٖ التَّىجِ٘طُٓ ٫۲۱
 .است آى زض آًچِ ٍ زً٘ب اظ است ثْتط گفتي خوبػت اهبم ثب ضا اٍل تىج٘ط
 
 ۸۸۴ ظ ،۱ ج الَسبئل، هستسضن
 
 ٗٓمضْٙ٘ٓب حٓتّٖ ٌٗٓػٓطف ىأ حٓبخِٖٓ سٓألَِٔ ثُنٛ خٓوبػِٓٚ فٖٙ غٓلَّٖ إشا ػٓجسُٙٙ هٙي ٗٓستَحِٖ٘ٓ الله إىَّ ٫۳۱
 وطز، حبخت علت اٍ اظ وِ  ٌّگبهٖ ٍ وٌس، هٖ ح٘بء اٍ اظ ذساًٍس ثرَاًس، خوبػت ثِ ضا ًوبظش  إ ثٌسُ وِ ظهبًٖ
 .ثطآٍضز ضا حبختص وِ هگطاٗي ًطَز، هٌػطف
 
  ۴ ظ ۸۸ ج الاًَاض، ثحبض
 
 
 ٍ السًٜ٘ب فٖٙ الؤؤشًَُِّى ٗٔؼغٖٙ هٓب الاخطِ هٙي الله أػغَبُٔ هٔسلٙوبً، لاٗٔؤشٕٙ الأٍلٖ التَّىجِ٘طَُٙ ٍٓ الاٍَٛل الػٛفٙ ػٓلٖ حٓبفَظَ هٓي. ۴۱
 اٙذٙطُ
 هؼبزل اخطٕ اٍ ثِ ذساًٍس ًىٌس، اشٗت ضا هسلوبًٖ ٍ ًوبٗس، اٍل تىج٘ط ٍ اٍل غف ثط هساٍهت ٍ هحبفظت وِ وسٖ
 .وطز ػغبذَاّس وٌس، هٖ زضٗبفت آذطت ٍ زً٘ب زض هؤشً٘ي وِ اخطٕ
 
 ۷۸۳ ظ ،۵ ج ، الط٘ؼِ ٍسبئل
 
 هٓطّات ذَوسٓ َٗٓمٍ وُلِّ فٖٙ ضٓحوٓتِٙ لٙبَّلِ ٌَّٓأّٓب لَس الاضؼِ فٖٙ الله هٓأزٓثِٓٔ الػٛلآُ أىَّ ألا ٫۵۱
 ضبٗستِ افطاز( ضحوتص اّل ثطإ ثبض  پٌح  ضٍظٕ ضا آى ذساًٍس وِ است ظه٘ي زض ذسا گستطزُ سفطُ ًوبظ ثبض٘س آگبُ
 .است ًوَزُ گَاضا) ضحوت
 
 ۳۷۱ ظ ،۱ ج ، الَسبٗل هستسضن
 
 الاسلامِ ضٓأسٔ الػٛلأُ ٫۶۱
 .است اسلام ضأس) هٌعلِ ثِ( ًوبظ
 
 ۷۶۳ ظ ،۵ ج الحىوِ، ه٘عاى۷۲۱ ظ ۷۱, ج الاًَاض، ثحبض
 
 الرَوسِ الػٛلَاتٙ ػٌِٓٔ ٗٓسألَُىَ هٓب اٍَٛلَ ٫۷۱
 .است گبًِ پٌح ًوبظّبٕ ضَز، هٖ سؤال ّب اًسبى اظ وِ چ٘عٕ اٍل٘ي
 
 ۹۵۸۸۱ حسٗث ،۷ ج الؼو٘بل، وٌع
 
 ًَضٗ الػٛلأُ. ۸۱ 
 .است ضٍضٌٖ ًوبظ،
 
 ۴۳۲ ظ ۳۱ج الحىوِ، ه٘عاى
 
 الدْٓبزٙ ٍ الجِطُّ ٍ الػٛلأُ  -ػٓعٍَّ خلّ – الله إلَٖ الأػوبلِ أحٓتٛ إىَّ ٫۹۱
 .ذساست ضاُ زض خْبز ٍ وطزى ً٘ىٖ ًوبظ،ۺ ذساًٍس ًعز زض اػوبل تطٗي هحجَة ّوبًب،
 
  ۷۲ ظ ،۳ ج الط٘ؼِ، ٍسبئل
 
 
 ػٓططِٗي ٍ ذَوسبً الٌّبسِ أػ٘ٔيِ ػٓلٖ غٓلاتُِٔ تَؼسٙلُ الٌّبس لاٗٓطأُ حٓ٘ثُ تَغََٔػبً الطَّخٔلِ غٓلأُ. ۳۲
 زض وِ است ًوبظ پٌح ٍ ث٘ست ثطاثط آٍضز، خب ثِ ًجٌٌ٘س ضا اٍ هطزم وِ زضخبٖٗ هستحجٖ ٍ زاٍعلجبًِ وِ هطز ًوبظ
 .زّس اًدبم هطزم ثطاثطچطن
 
 ۱۹۳ ظ الفػبحِ ًْح
 
 
 ٍ لَُلٌ ٍ تَمسٗٙسٗ ٍ تَودِ٘سٗ ٍ تَىجِ٘طٌ ٍ تَحوٙ٘سٗ ٍ تَْلٙ٘لٌ ٍ تَسجِ٘حٗ الػٛلآُ لأىَّ الؼٔل٘بءٙ السٛضٓخِٓٙ إلَٖ الؼٓجس ٗٓجلُغُ ثِبلػٛلاُٙ. ۱۲
 زٓػَُٗ
 تمسٗس ٍ تود٘س ٍ ٍتىج٘ط و٘ستح ٍ تْل٘ل ٍ تسج٘ح ًوبظ ظٗطا ضسس، هٖ ٍالا همبم ٍ ػبلٖ زضخِ ثِ ثٌسُ ًوبظ ٍس٘لِ ثِ
 .ثبضس هٖ حك سَٕ ثِ زػَت ٍ حك لَل ًوبظ ، است الْٖ
 
  ۲۲ ظ ،۴ج الط٘ؼِ، احبزٗث خبهغ ۲۳۲ ظ ۲۸ ج الاًَاض، ثحبض
 
 
 خْٓلٍ ػٓلَٖ غٓلاُٚ هٙي ذَ٘طٌ ػٙلنٍ ػٓلَٖ ًََمٗ. ۲۲
 .است خْل ثب ًوبظ اظ ثْتط ثبػلن ذَاة
 
 ۳۳۶ ظ الفػبحِ، ًْح
 
 
 ًَىٙ٘ط ٍ لٙؤٌىَطٍ خَٓاةٗ ٍ خٌٓجِِ تَحتٓ فَطاشٗ ٍ لَجطُِ فٖٙ أًُس الػٛلأُ. ۳۲
 .ثبضس هٖ هٌىط ٍ ًى٘ط ثطإ ًوبظگعاض پبسد ٍ ظٗطش، زض ً٘ىَ فطش لجط، زض) ًوبظگعاض( هًَس ًوبظ
 
  ۲۳۲ ظ ۲۸ ج الاًَاض، ثحبض
 
 
 الأذٙطُ إلَٖ السًٜ٘ب هٙيَ لٙلؤؤهٙيِ ظٓازٓ الػٛلأُ. ۴۲
 .ثبضس هٖ آذطت ثطإ زً٘ب زض هؤهي تَضِ ٍ ظاز ًوبظ
 
 ۲۳۲ ظ ۲۸ج الاًَاض، ثحبض
 
 لٙلأػوٓبل لَجَٔلٌ ٍ لٙلسٜػبءٙ إخبثٌٔ الػٛلأُ  ٫۵۲
 .است اػوبل لجَلٖ ٍ زػب اخبثت ًوبظهَخت
 
 ۱ ظ ۲۸ ج الاًَاض، ثحبض
 
 
 الىَبفط ػٓلَٖ سلاحٗ الػٛلأُ.  ۶۲
 .وبفطاست ػلِ٘ هؤهي سلاح ًوبظ
 
 ۱۳۲ ٍ۶۵ ظ ۲۸, ج ض،الاًَا ثحبض
 
 هٙيَ شالٙه ٗٓجمَٖ فَوب هٓطّاتٚ ذَوسٓ َٗٓمٍ وُلَّ فِٙ٘ ٗٓغتَسٙلُ أحسٔوُن ثٓبةِ ػٓلٖ ػصة خبضٍ، ًَْطٍ وَوٙثلِ الرَوسِ الػٛلأُ هٓثَلُ ٫۷۲
 السًَٛس
 ظلال زض ضا ذَز ثبض پٌح ضٍظ ٍّط است ضٍاى ّبٗتبى ذبًِ زض ثط وِ هبًٌس هٖ گَاضاٖٗ خبضٕ ًْط ثِ گبًِ پٌح ًوبظّبٕ
 .هبًس ًوٖ ثبلٖ پل٘سٕ ّ٘چ زٗگط ٍ زّ٘س، هٖ ضَ ٍ ضست آى
 
 ۱۳۹۸۱ حسٗث ۱۹۲ ظ ،۷ ج الؼوبل، وٌع
 
 الطَّ٘غبى ٍٓخِ تَسَٓزٜ الػٛلأُ ٫۸۲
 .وٌس هٖ س٘بُ ضا ض٘غبى چْطُ ًوبظ
 
 ۶۹۳ ظ الفػبحِ، ًْح
 
 الؤٌىط ٍ الفَحطبء ػٓيِ تٌَْٖٓ ىأ الػٛلأُ عَبػِٓٔ ٍ الػٛلاُ، لاٗٔغٙغِ لٙوٓي لاغٓلَُٓ  ٫۹۲
 .است هٌىط ٍ فحطبء اظ زٍضٕ ّوبى ًوبظ اظ اعبػت ٍ ً٘ست وبهل ًوبظش ًجبضس، ًوبظ هغ٘غ وِ وسٖ
 
 ۸۹۱ ظ ۲۸ج الاًَاض، ثحبض
 
 أزذَلتَِ لَٙٓلتِْٙيَّ يَّػٓلِْ٘ حٓبفَظَ هٓي إًَِّٔ ػْٓساً ػٌٙسٕٙ ػْٓستٔ ٍ غٓلَاتٚ ذَوسٓ أُهٛتٙهٓ ػٓلَٖ إفتَطضتٓۺ تَؼبلَٖ الله لَبل  ٫۳۳
 ػٌٙسٕٙ لَِٔ ػْٓسٓ فَلا ػٓلِْ٘يَّ ٗٔحبفٙظ لَن هٓي ٍ الدٌَِّٓٓ
 ًوبظّب آى هطالت وس ّط وِ ثستن پ٘وبى ذَز ثب ٍ وطزم تٍَاخت اهت ثط ضا گبًِ پٌح ًوبظّبٕۺ فطهَز هتؼبل ذساًٍس
 .ًساضم اٍ ثِ ًسجت تؼْسٕ هي جبضس،ً آًْب هطالت وِ وسٖ ٍ ًوبٗن، زاذل ثْطت ثِ ضا اٍ ثبضس، آًْب ٍلت ٍ
 
 ۲۷۸۸۱ حسٗث ۹۷۲ظ ،۷ ج الؼوبل، وٌع
 
 لَِ ٗٓفتَح فَئًَِّ الؤله ثبةِ لَطعٓ ٗٓىثُط هٓي ٍ الدٓجٛبض الؤلهٙ ثٓبةٔ تَمطَعٔ فٙئًَّهٓ الػٛلاُٙ فٖٙ هٓبزٔهتٓ! أثبشض ٗٓب ٫۱۳
 ثىَثس، ثس٘بض ضا هله ذبًِ زضة وس ّط ٍ ، وَثٖ هٖ ضا خجبض هله ذبًِ زضة ّستٖ ًوبظ زض وِ  تبٌّگبهٖ! اثَشض إ
 .ضَز هٖ ثبظ ضٍٗص ثِ
 
 ۷۷۳ ظ ،۵ ج الحىؤ، ه٘عاى ۳۸ظ ۷۷, ج الاًَاض، ثحبض
  الؼٓظبئٙن فٖٙ أٍلَؼِٓٔ ٍ ػٓلَِ٘ تَدطَءٔ ضَ٘ٛؼْٓٔيَّ فَئشا الرَوسِ الػٛلََاتٙ ػٓلَٖ حٓبفَظ آزٓمٓ ثٌٖٓٙ هٙي ٗٓطػٓتٔ الطَّ٘غبى لاٗٓعالُ  ٫۲۳
 ّطاس ٍ ٍحطت زض اٍ اظ پَ٘ستِ ض٘غبى ذَاًس، هٖ آزاة ٍ ضطاٗظ ثب ٍ زلت ثِ ضا ًوبظش آزم، فطظًساى وِ ٍلتٖ تب
 گٌبّبى زض ضا اٍ ٍ ضَز هٖ چ٘طُ اٍ ثط ض٘غبى ،)ً٘بٍضز خب ثِ آى همطض ٍلت زض ٍ( ًوَزُ ضبٗغ ضا ًوبظ اگط پس است؛
 .وٌس هٖ گطفتبض ضا ٍٕ ٍ اًساذتِ وج٘طُ
 
 ۲۳۲ ظ ۲۸ج اض،الاًَ ثحبض
 
 ضَٖءٗ؟ الس٘ضىِ هٙي خٓسٓسُٙ فٖٙ ٗٓجمٖ أوَبىَ هٓطّات ذَوسٓ هٌِٙٔ َٗٓمٍ وُلِّ فٖٙ اغتَسٓلَ ٍ ًَْطُ أحٓسٔوُن زاضِ ثٓبةِ ػٓلٖ لََوَبىَ ٫۳۳
 الصًَُُّةِ هٙيَ ثٌَْٓ٘ٔوب هٓب وَفَطَت غٓلآ غٓلّٖ وُلَّوب الدٓبضِٕ الٌَّْط وَوٙثلِ الػٛلآِ هٙثلَ فَئىَّۺ لَبلَ. لاۺ لُلتٔ
 اظ چ٘عٕ ضوب ثسى زض آٗب زّ٘س، ضَ ٍ ضست آى زض ضا ذَز ًَثت پٌح ضٍظ زض ٍ ثبضس ًْطٕ ضوب ذبًِ وٌبض زض اگط
 هٖ پب ثط ّطگبُ وِ است ضٍاًٖ ٍ خبضٕ ًْط هثل ً٘ع ًوبظ) ضَز هٖ پبن آلَزگٖ اظ اًسبى! (ّطگع هبًس؟ هٖ ّب آلَزگٖ
 .ثطز هٖ ث٘ي اظ ٍ ضَٗس هٖ ضا گٌبّبى ضَز
 
 ۷ ظ ،۲ ج الط٘ؼِ، ٍسبئل
 
 ضٙفبء الػٛلاُٙ فٖٙ فئىَّ فَػٓلِّ لُن  ٫۴۳
 .است ضفب ًوبظ زض ّوبًب پس! آٍض خب ثِ ًوبظ ٍ ذ٘ع ثط
 
 ۸۲ ظ ،۴ ج الط٘ؼِ، احبزٗث خبهغ
 
 "السِّٛ٘ئَبتٙ ٗٔصّْٙجٕيَ الْحٓسٌَٓبتٙ إِىَّ "ۺ لَطَأَ ثُنٛ الرَغبٗب وَفّبضُٓٓ الػٛلآ ٫۵۳
 ."ثطز هٖ ث٘ي اظ ضا س٘ئبت حسٌبت"ۺ وِ ذَاًس ضا آِٗ اٗي حضطت آى سپس. ثبضس هٖ گٌبّبى فبضُو ًوبظ
 
 ۸۴۲ ظ ،۱ ج ضاظٕ، اثَالفتَح تفس٘ط
 
 المُطاى لَطائَِٔ ٍ ثِبلػٛلآ هٌٓبظِلَىُن ًََِّضٍٔا ٫۶۳
 .ثجرط٘س ًَضاً٘ت لطآى، لطائت ٍ ًوبظ، ذَاًسى ثب ّبٗتبى ذبًِ ثِ
 
 ۸۱۵۱۴ حسٗث ،۲۹۳ ظ ،۵۱ ج الؼوبل، وٌع
 
 
 ػٓلٖ أٍلَستُؤَّب الَّتٖٙ ًٙ٘طاًٙىُن إلٖ لَُهَٔا! الٌّبس أْٜٗبۺ الٌّبسِ ٗٓسِٕٓ ثٓ٘يَ هٓلَهٗ ًَبزٕ إلّب ٍٓلتَْب ٗحضََط غٓلآٍ هٙي هٓب.  ۷۳
 ثِػٓلاتٙىُن فَبعفَئَُّب ظَُْٔضِوُن
! هطزم إۺ وٌس هٖ ًسا هطزهبى ضٍٕ صزضپ٘ إ فطضتِ ضسس هٖ فطا آى ٍلت چَى وِ اٗي هگط ً٘ست ًوبظٕ ّ٘چ
 .وٌ٘س ذبهَش ذَٗص ًوبظ ثب ضا آى تب اٗس، ذَزافطٍذتِ پطت ثط وِ آتطٖ سَٕ ثِ ثطذ٘عٗس
 
  ۹۳۳ ظ ،۱ ج الج٘ضبء، هحدٔ
 
 
 الجٓطظٓخ أَّالَ ٌِٔػٓ ٗٓسفَغ ٍ لَجطُِ فٖٙ ًَٗٔٙسِٔ اللََّىِ أًَٓضِ ضَرعٍ ثِػَٔضِٓٓ لَجطُِ فٖٙ الوِّٓ٘تٙ إلَٖ تَأتٖٙ الػٛلآ إىَّ. ۸۳
 .وٌس هٖ اٍثطعطف اظ ضا ثطظخ ٍحطتْبٕ ٍ گ٘طز هٖ اًس اٍ ثب ٍ ضسُ ه٘ت لجط ٍاضز چْطُ سف٘س اًسبًٖ غَضت ثِ ًوبظ
 
 ۳۸۲ ظ العاّطُ، الحىن ،۱ ظ ،۴ ج الاذجبض، ٙلٖ
 
 إلَِ٘ – خلّ ٍ ػعَّ – ًَظَطَالله غٓلاتِٙ فٖٙ الؤؤهٙي الؼٓجسٔ ألبمٓ إشا ٫۹۳
 .وٌس هٖ ًظط اٍ ثِ سجحبى ذساًٍس اٗستس، هٖ ًوبظ ثِ هؤهي ثٌسُ ٍلتٖ
 
 ۱۲ ظ ،۳ ج الط٘ؼِ، ٍسبئل
 
 لُلَُثٔىن فَتَرتَلٙفٓ لاتَرتَلٙفَُا ٍ إستٍََٔاۺ ٗٓمَُل ٍ الػٛلآ فٖٙ هٌٓبوٙجٌٓب ٗٓوسٓحٔ) الِ ٍ ػلِ٘ الله غلٖ( الله ضسَٔل وَبىَ ٫۳۴
ۺ فطهَز هٖ ٍ وطز، هٖ هٌظن ٍ گطفت هٖ خوبػت ًوبظ زض ضا ظگعاضاىًوب ّبٕ ضبًِ) الِ ٍ ػلِ٘ الله غلٖ( ذسا ضسَل
 .ضَز هٖ خسا ٗىسٗگط اظ ضوب ّبٕ للت وِ ًجبض٘س ّن اظ خسا ٍ ًبهٌظن ثبض٘س، هٌظن ٍ هسبٍٕ
 
 ، ۶ ج الط٘ؼِ، احبزٗث خبهغ
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